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Consorci del Camp: estructura,
organització i objectius
RAMON NADAL ALBIOL
En el decurs dels darrers mesos han sovintejat en 
els mitjans de comunicació les notícies relatives al 
Consorci del Camp, fins al punt que els ciutadans de les 
nostres contrades poden haver arribat a la conclusió que 
aquest organisme és una peça més de l’aparell burocra-
ticoadministratiu que ens envolta (Ajuntament, Consell 
Comarcal, Diputació Provincial, Generalitat i Estat). Tan-
mateix la realitat és ben diferent. 
Recordem que la legislació vigent, concretament el De-
cret 179/1995, defineix un consorci com a una entitat 
pública de caràcter associatiu, constituïda pels ens 
locals juntament amb altres administracions públiques 
per a finalitats d’interès comú, amb la possible integra-
ció d’entitats privades que, sense tenir ànim de lucre, 
es marquen uns objectius concurrents amb els propis 
dels ens locals. Qualsevol consorci és de naturalesa 
voluntària i té personalitat jurídica pròpia, amb l’afegitó 
de disposar de capacitat per crear i gestionar serveis 
d’interès local o comú.
En el cas del Consorci del Camp, el primer gran grup 
de membres constituents és el format per un centenar 
de municipis que es troben escampats per diferents 
comarques del nostre entorn: el Tarragonès, el Baix i 
Consell Comarcal del Baix Camp
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l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i, fins i tot, 
el Baix Penedès. Aquest és un punt a remarcar curosa-
ment: malgrat que sovint s’esmenta el nom abreujat de 
Consorci del Camp, l’àmbit no es limita a l’espai geogrà-
fic abastat pel triangle Tarragona/Reus/Valls, sinó que 
s’estén a les comarques veïnes de la Conca de Barberà, 
el Priorat i el Baix Penedès, i així el nom correcte és el 
de “Consorci del Camp i la seva àrea d’influència”.
El segon grup de membres del Consorci, el formen les 
diferents administracions (supra)municipals, la Diputa-
ció Provincial, els consells comarcals del Tarragonès, 
Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Priorat i Conca de 
Barberà, i també la Generalitat de Catalunya. Dissorta-
dament l’Estat encara no hi consta com a formalment 
integrat, i això és una limitació en l’assoliment de resul-
tats pràctics, perquè alguna de les infraestructures que 
es vol potenciar i millorar, com és l’aeroport de Reus, 
encara segueix, avui per avui, sota la gestió d’un orga-
nisme que depèn de Madrid.
 
El tercer gran grup d’integrants del Consorci és el format 
per aquells organismes i institucions que, sense tenir 
ànim de lucre, tenen molta influència en el desenvolu-
pament del territori, entre els quals podem esmentar la 
Universitat Rovira i Virgili, les cambres de comerç de 
Tarragona, Reus i Valls, la Confederació d’Empresaris 
(CEPTA) i els sindicats més representatius.
Els estatuts i l’organització interna del Consorci foren 
publicats al BOP el dia 20 de maig del 2002. De forma 
breu es pot assenyalar que els membres es distribueixen 
en tres esglaons de participació, el Consell Plenari, el 
Consell Rector i la Comissió Permanent, cadascun d’ells 
amb les competències, un ritme de treball i un meca-
nisme d’actuació, perfectament definits. Així, de forma 
simplificada, es pot dir que el Consell Plenari, on hi és 
tothom, s’ocupa d’aprovar el programa d’activitats i les 
incorporacions de nous associats, el Consell Rector, que 
agrupa al voltant del 30% dels membres, s’encarrega 
dels aspectes econòmics, i la Comissió Permanent, 
de 10 membres, és qui, a la pràctica, “tira del carro” i 
s’ocupa de la feina del dia a dia, amb el suport, impres-
cindible per altra part, d’un reduït nombre de funcionaris 
amb dedicació a temps parcial.
És important posar de relleu que la representació de 
cada membre correspon a la màxima jerarquia de l’ens 
en qüestió (alcalde en el cas d’un municipi; president 
en el cas de la Diputació, els consells comarcals, les 
cambres de comerç i la CEPTA; rector en el cas de la 
Universitat, secretari en el cas dels sindicats; etc.), amb 
l’excepció del representant de la Generalitat, càrrec que 
normalment recau en un director general del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques.
Els objectius del Consorci se sintetitzen en coordinar 
esforços i recursos per tal d’obtenir la màxima eficà-
cia en l’execució d’actuacions que són responsabilitat 
d’altres  administracions, i específicament en els cinc 
àmbits següents:
• Les infraestructures viàries, aeroportuàries i fer-
roviàries, incloent l’anomenat Tramvia Lleuger del Camp 
o TRAMCAMP.
• La millora de la seguretat pública i el desplega-
ment, tan aviat com sigui possible, dels Mossos d’Es-
quadra.
• La potenciació de la mobilitat en tot el territori, 
implicant-se en l’organisme específic recentment creat 
amb aquest objectiu, el Consorci del Transport del 
Camp.
Coll de la Teixeta
EL CONSORCI COORDINA ESFOR-
ÇOS PER OBTENIR LA MÀXIMA 
EFICÀCIA EN L’EXECUCIÓ D’ACTUA-
CIONS QUE SÓN RESPONSABILITAT 
D’ALTRES ADMINISTRACIONS.
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• L’equilibri entre el medi ambient i la sostenibi-
litat, i més concretament en la resolució d’aspectes 
relatius a la gestió de l’aigua i dels residus.
• L’impuls i la coordinació dels diferents sectors 
productius vinculats al territori, la indústria, el comerç, 
el turisme, l’oci, els serveis, etc. amb especial atenció a 
les polítiques actives d’ocupació.
Per treballar en aquests objectius, força ambiciosos, 
s’ha començat amb un pressupost modest, atès que som 
conscients de les dificultats pressupostàries dels petits 
municipis (de fet les quotes anuals oscil·len entre 300 
euros per als municipis de fins a 500 habitants, i 3.000 
euros per als municipis de més de 25.000 habitants), 
però s’espera que, en la mesura que es vagin assolint ob-
jectius, el pressupost es vagi adequant a les necessitats 
futures. De fet, i com ja va dir un personatge infantil del 
món televisiu, els petits esforços són poderosos.
Ramon Nadal Albiol
Gerent del Consorci del Camp 
cruïlla a Vila-seca
